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ростом повышение издержек производства. 
Таблица 1. Эластичности изменения цен по отношению к изменению оплаты труда 
№ Отрасли экономики Эластичности отраслевых цен 
1 Электро-и теплоэнергетика 0,20 
2 Нефтяная промышленность 0,05 
3 Металлургия 0,18 
4 Химическая промышленность 0,24 
5 Машиностроение и металлообработка 0,33 
6 Промышленность стройматериалов 0,32 
7 Легкая промышленность 0,34 
8 Пищевая промышленность 0,31 
9 Строительство 0,40 
10 Сельское и лесное хозяйство 0,34 
11 Транспорт 0,32 
12 Торговля и общественное питание 0,30 
13 Потребительские цены 0,27 
14 Дефлятор ВВП 0,45 
Как видно из приведенных данных, рост заработной платы одновременно во всех отраслях экономики на 
один процент влечет за собой повышение общего уровня цен (оценка по дефлятору ВВП) на 0,34%, а потре-
бительских цен на 0,27%. Это говорит о том, что однопроцентному повышению уровня номинальной зара-
ботной платы будет соответствовать рост ее реального содержания на 0,73%. Из приведенного результата, в 
частности, следует вывод: поставив задачу увеличить реальную заработную плату на один процент при по-
стоянных реальных объемах производства, органы государственного управления должны запланировать 
повышение ее номинального уровня на 1,37%, принимая во внимание, что потребительские цены при этом 
возрастут на 0,37% (1,37-0,27), и снизятся реальные доходы предприятий и государства. 
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Фермерские хозяйства как организационно-правовая и социально-экономическая форма аграрного биз-
неса утвердились и получают дальнейшее развитие. Более того, согласно результатам исследований, эту 
форму следует признать перспективной. Подтверждением перспективности фермерских хозяйств является 
увеличение, хотя и постепенное, их доли в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции. 
То обстоятельство, что при доле в общей площади сельхозугодий, равной 1,5%, фермерские хозяйства про-
изводят 2% стоимости валовой продукции сельского хозяйства, позволяет судить об уровне экономической 
эффективности производства. К тому же, как правило, качество сельхозугодий в фермерских хозяйствах 
ниже аналогичного показателя в соседних крупных сельхозорганизациях на 1,0-1,5 балла. Понятно, пока 
рано говорить о преимущественном вкладе фермерских хозяйств в обеспечение продовольственной безо-
пасности страны. Речь, скорее, должна идти о реальном экономическом равноправии всех организационно-
правовых форм, об успешном сотрудничестве, о возможности реализовать конкурентные преимущества вне 
принадлежности к укладу. Фермерским хозяйствам при рациональном ведении хозяйства, при приоритетной 
государственной поддержке более эффективного хозяйствования так же присуща устойчивость, как и тра-
диционным предприятиям. 
Важно не забывать и о социальной эффективности функционирования фермерских хозяйств. Традицион-
но его (функционирование) связывают, в первую очередь, с производством сельхозпродукции. При этом 
зачастую игнорируются не менее важные функции: сохранение богатых нравственных, культурных, духов-
ных традиций белорусского народа, к сожалению, претерпевающих обесценение; сохранение деревенского 
уклада жизни; сохранение сельского ландшафта; развитие несельскохозяйственных видов деятельности (пе-
реработка сельхозпродукции, агроэкотуризм). 
Устойчивое социально-экономическое функционирование фермерских хозяйств в контексте развития 





видоизменяться, различаться по ряду причин в зависимости от конкретных условий. Как свидетельствует 
опыт зарубежных стран, стратегия устойчивого развития фермерских хозяйств и сельских территорий может 
быть успешной в случае гармоничного сочетания экономической, экологической, социальной и психологи-
ческой составляющих. Устойчивость фермерских хозяйств определяют многие факторы: природно-
климатические, организационно-экономические, внешнеэкономические, социально-демографические. Об 
устойчивости фермерских хозяйств позволяют судить ресурсный потенциал, динамика объема производства 
конкурентоспособной продукции, платежеспособность, уровень оплаты труда работников, реализация соци-
альных проектов. 
В соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005-2010 гг. в белорус-
ской деревне должны решиться многоплановые проблемы ее социального обустройства, улучшения духов-
ного и материального благополучия сельского населения, вывода аграрной отрасли на более высокий уро-
вень развития. Предполагается улучшение качества жизни и общественного статуса сельчан, в т. ч. и ферме-
ров. 
Отправной точкой исследования внутренней и внешней среды функционирования фермерских хозяйств 
является описание социального портрета современного белорусского фермера. Согласно результатам иссле-
дования, в большинстве своем (90%) фермеры - мужчины. Средний возраст - 48 лет. 66% фермеров имеют 
высшее образование, незначительная часть (10%) - среднее, 24% - среднее специальное. Что касается ква-
лификации, среди фермеров с высшим образованием 42,4% - инженеры, 24,2 - агрономы, по 9% - ветврачи 
и экономисты, 6% - педагоги, по 3% - юристы и зоотехники. У большинства фермеров (45%) семьи состоят 
из 4-х человек, у 23% фермеров - из 3 человек, у 18% - из 2-х, у 12% - из 5-ти; 2% фермеров не имеют се-
мьи. Стаж работы в фермерском хозяйстве: 11-15 лет - 34%, 6-10лет - 30%, до 5 лет - 24%, более 15 лет -
12%. 
В процессе реформирования аграрного сектора в Беларуси было организовано более 5,5 тысяч фермер-
ских хозяйств, из которых в 2007 г. функционировало немногим более 2-х тысяч. Фермерские хозяйства 
размещены по территории страны неравномерно. Так, по их количеству лидируют Витебская и Могилевская 
области (от общего количества 22% и 20% соответственно). За фермерскими хозяйствами по состоянию на 
1.01. 2007 г. было закреплено 120,4 тыс. га сельхозугодий, в т. ч. 86,1 тыс. га пашни. 
Так, по состоянию на 01.01.2007 г. средняя площадь сельхозугодий и пашни, закрепленных за фермер-
ским хозяйством равнялась 57,3 га и 41,0 га соответственно. 
Социально-экономическая устойчивость предполагает стабильный или прогрессирующий уровень эф-
фективности функционирования фермерского хозяйства как системы в течение длительного периода. Т.е. 
при неблагоприятных условиях макроэкономического, внутрихозяйственного, социального характера ус-
тойчивое хозяйство продолжает стабильно или динамично функционировать. 
Придавая важнейшее значение фермерским хозяйствам, в Беларуси планируется обеспечить развитие в 
каждой области 100-150 хозяйств, оснащенных высокопроизводительной техникой и оборудованием, с вы-
соким уровнем интенсивности и культуры сельскохозяйственного производства. 
Реализация вышеназванных планов будет способствовать повышению устойчивости фермерских хо-
зяйств, развитию фермерского сектора Республики Беларусь в целом. 
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Устойчивость долгосрочного развития национальной экономики обусловлена множеством факторов со-
циального и экономического плана. Среди них особое место занимают институциональные факторы, 
влияющие практически на все хозяйственные процессы. В том числе и на инновационную деятельность от-
дельных фирм. Необходимо определить соотношение понятий "инновационная деятельность" и "инноваци-
онный процесс" для фирмы, осуществляющей инновацию. Инновационный процесс - это часть более общей 
инновационной деятельности. Процесс предполагает прохождение ряда этапов от поиска инновации до ее 
эффективного внедрения. Инновационная деятельность охватывает более широкий диапазон действий фир-
мы по реализации долгосрочных стратегий в области инноваций. 
Такое разграничение позволит более четко определить и структурировать трансакционные издержки ин-
новационной деятельности (ТИ ИД) и трансакционные издержки инновационного процесса (ТИ ИП), с ко-
торыми сталкивается фирма. Если мы говорим о трансакционных издержках инновационной деятельности 
фирмы, то они будут выходить за рамки только непосредственно процесса поиска, освоения и внедрения 
конкретной инновации. Они будут охватывать весь спектр трансакционных издержек по созданию и сохра-
нению внутренних и внешних рамочных условий инновационной деятельности фирмы. 
В условиях переходной экономики градуалистского типа фирма сталкивается со значительными пробле-
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